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Prof. Dr. Abdullah KIZILIRMAK
oğu zaman sorulur: Doğuda, Islaâm dün 
yasında hiç mi bilim adamı yetişmedi? 
Yetişti ise bilim kurumlan olarak ne­
den sürüp gelmedi? Öte yandan İslâm dün­
yasının yeniçağ uygarlığı ve kültürüne köp 
rii görevi yaptığı da söylenir. Ama hep 
söylenir. Ne okullarda okutulur, ne de hal­
kın okuyabileceği biçimde kitaplar yazılır.
Gerçekte bilim tarihi yönünden üze­
rinde durulması gereken çok önemli, dik­
kat çekici olaylar var geçmişimizde. Örne­
ğin, büyük ozan Ömer Hayyam'ın (1016- 
1123) iyi bir matematikçi ve iş yapmış iyi 
bir gözlemci olduğunu kaç kişi bilir Tür­
kiye’de? PASKAL’dan (1623-1662) nsrdeyse 
500 yıl önce n. derece bir iki terimlinin a- 
çılımındaki katsayıların hesabını sağlayan 
Paskal üçgenini, karekök. küpkök almayı 
Oklid dışı geometrinin gereğini vb. Hay- 
yam bulmuştu Yalnız hakan olarak bili­
nen ULUĞ BEY (1394-1449) Semerkant göz­
lemevinin kurucusu. Batlamyus (85-165)’un 
Almagest adlı dizitinden (kataloğ) sonra 
gelen ve yüzyıllarca Avrupa’da temel yar 
pıt olarak bilinen ziyc-i Uluğ Bey'in ya­
pımcısı idi.
Doğunun yetiştirdiği bilginlerimizi ta­
nımamız bir görev bizce. Daha önemlisi 
neden Doğuda zaman zaman, yer yer olu­
şan bilim ocakları, bilimciler topluluğu dar 
ha da güçlenerek sürüp gelmemiştir? Bu 
kötü bir yazgı mıdır, yoksa başka neden­
ler mi var? Bilim tarihçileri bunları derin 
derin inceleyip sonuçlar çıkarıyor kuşku­
suz. Ama biz bilmiyoruz.
Derler ki hilim nazlı bir ku$a benzer. 
Ürkütmeye gelmez. Bir giderse de kolay 
kolay bir daha gelmez oraya. Doğudaki du­
rum bu görüsü doğrular nitelikte. Geriye 
doğru bir gezinti yapalım. Bakalım neler 
göreceğiz. Konu olarak da gökbilim çalış­
maları ancak belirli bir kültür düzeyinin 
üstünde gelişebilen salt bir bilim alanıdır 
Onu yapabilenler matematikte, fizikte, mi­
marlıkta ilerlemiş toplumlerdan çıkarlar.
K^nrlUlı Gö»lo*r»evi
(Kuruluşu: 19111
Zamanın Milli Eğitim Bakanlığına bağ­
lı olarak meteoroloji gözlemleri ve zaman 
belirlemesi ile çalışmalara başladı. Kuru­
cusu Fatih Hoca (Gökmen). Daha sonra 
kurulan uzbakaçlar (teleskop), geçiş d a ­
raçları, gökbilim saatleri yardımıyla za­
man belirlenmesi, yıldız gözlemleri, güneş 
fiziği, deprem gözlemleri gibi alanlarda et­
kinliklere girilmiştir. Uluslararası düzey­
de küçük sayılan bu gözlemevimiz çalış­
malarını sürdürmektedir.
İstanbul, Takiyüddin 
Gözlemevi (1577-1580)
Zaman göstergesini geriye doğru dön 
dürelim: Yüz yıl, iki yüzyıl, üç yüzyıl bir 
şey yok doğuda. Uzun ve boş bir zaman a- 
ralığı Daha gerilerden gelen az az bilgi 
birikimleri 1577’de kendini gösterdi Bir 
patlamaydı sanki. Onu yapan da Takiyüd- 
din bin Mehmet bin Ahmet (1520-155) ad­
lı bir müderris (öğretmen) idi Daha önce 
İstanbul'da bulunmuş, bilim çevrelorince
tanınmış matematikçi ve gökbilimci ALİ 
KUŞCİ'nin torunu Abdülkerim Efendi onun 
yeteneklerini görerek gökbilim alanında 
çalışmasını öğütler. O da bu amaçla Mı­
sır'a gider, dağarcığını doldurur ve sonra 
İstanbul’a gelir (1570). Padişah III. Murat’­
ın hocası Hoca Sadettin Efendinin aracılı­
ğı ile Sarayın müneccimbaşı (yıldız falcısı) 
görevine atanır. Takiyüddin’in amacı ger­
çekte bilimsel çalışmalar yapmaktı. Uluğ 
Bey’in tanınmış büyük yıldız dizitinin 1437 
yılına ilişkin verileri o güne tam uymu­
yordu. Yeni gözlemlerle bu verilerin dü­
zeltilmesi gerekiyor. Sokullu Mehmet Paşa- 
5’a durum anlatıldı. O da Padişahın adıyla 
anılacak yeni bir dizit (zeyc) düzenleme­
sini buyurdu. Böylece yapılacak gözleme­
vi (rasathane) için 10 bin sultaniye altını 
ayrıldı ve Takiyüddin ise yıllık 3000 altın 
. maaşla kuruculuk görevine atandı.
Takiyüddin büyük bir hevesle işe ko­
yuldu. Tophane üstündeki tepede, şimdiki 
İstiklâl Caddesi’nin bulunduğu sırtta gerek­
li yapımlara başlanıldı. Bu arada gözlem 
araçları toplanıyor, üretiliyor, kitaplar, çi­
zelgeler düzenleniyor.
Böylece kurulan gözlemevi, zamanın 
en mükemmel araç ve gereçleri ile donar 
tılmıştı. Henüz o zaman optik uzbakaçlar 
(teleskoplar) yoktu. Nişan alma düzenin­
de uzun çubuklar, bölmeli çemberler, sa­
atler vardı. Duyarlıklı ilk sarkaçlı ve dişli 
saatin orada yapılıp kullanıldığı ileri sü­
rülmektedir. Gözlemler Batlamyus'un Al­
magest adlı yapıtındaki yöntemlerle yürü­
tülüyordu. Büyük bir hızla çalışmalara baş­
layan gözlemevi 15 kişilik kadrosuyla so­
nuçlan almaya başladılar. Bu sonuçlar, ge­
rekli tüm bilgiler ile 62 sayfalık «ziyc-ci 
Şehinşahiye» adlı yapıtında yeraldı. Daha 
başka kitaplar ve kitapçıklar, betikler de 
yazıldı. Özetle Takiyüddin Efendi falcılığı 
bir yana iterek bilim yapmayı yeğlemişti. 
Ama ne yazık ki onun bu bilimsel çabası 
kıskançlıklar doğurmaya, bağnazlığı körük 
lemeye başladı. Olur mu? Müneccimbaşı 
görünmeyen güçlerden Padişahımıza za 
manında bilgi verecek, onu kötülüklerden 
koruyacak, onu başarıya götürücü açık­
lamalarda bulunacaktı. Bu efendi görevini 
yapmıyor, başka işlerle uğraşıyor. Burada 
ki esas amaç. Hoca Sadettin Efendiyi göz­
den düşürmekti. Bunun için etkin ve yet­
kin bir muhbir gereklidir. O da kim olabi­
lir? Saadettin Efendiyi çekemeyen Şeyhül­
islam Ahmet Şemsettin olabilir. Oldu da. 
O bu görevi severek yaptı: «Gözlem yap­
mak. yıldızların gizlerine girmeye kalkış­
mak kötülülükler getirir, ülkeyi harap, dev­
leti yıkmaya götürür. İstanbul üstünde gö­
rülen, halkımıza korku veren o dev kuyruk 
lu yıldız (1577) da bir belirti değil mi?»
Korku Padişahı sardı, buyruklar yağ­
dırdı. kaptan-ı derya Kılıç Ali Paşayı gö­
revlendirdi. Bu yuva ivedilikle yıkılmalı 
idi. O da buyruğu alır almaz o gece göz­
lemevini topa tuttu, tüm araç ve gereçleri 
ile birlikte, o ışıklı güzel ocağı yerle Dir te- 
ti. (150, 4 zilhic-i perşembe). Takiyüddin 
ise Hoca Sadettin’in çahaları ile canını kur­
tardı. Ama o da ancak bir kaç yıl dayan­
dı bu acıya ve sonra ölüp gitti (155).
Semerkant, Uluğ Bey 
Gözlemevi (1424-1449)
İstanbul'un bilim ocakları son külle­
rini savuruyor. Fatih Sultan Mehmet’in 
kurduğu üniversiteye doğudan bir ünlü bil 
gin, matematik ve gökbilim ustası Ali 
Kuşci (7-1474) geliyor. Böylece yeni bir 
parlama oluyor. Ama yine sönme durmu­
yor.
Daha doğuya doğru ilerliyoruz. Geri­
lere gidiyoruz. Anadolu bitmiş. Orta Asya’­
da doğan güneşlerin ışığı geliyor, Semer- 
kant’a doğru koşuyoruz. Yıl 1420: Büyük
Türk Hakanı, Timur’un torunu Mehmet 
TURAĞAN. takma adı ULUĞ BEY (1394- 
1449) ocak başında. Çağının en tanınmış 
bilginlerini toplamış: Kadızade Rumi (1337- 
140), Giyasettin Cemşit (7-1429) ve daha 
sonra da Ali kuşci oradalar. Matematik, 
gökbilim başta olmak üzre bilim ocakları 
savsaklanmış gidiyor. «Yeni bir ocak, bü­
yük bir gözlemevi (rasathane! kurulabilir» 
deniliyor.
Kısa zamanda bu amaç gerçekleşiyor 
ve çağın en büyük gözlemevi Semerkant 
çevreninde yükseliyor. Çeşitli gözlem el- 
araçları yanında 40 metre çapında rubi 
daire (duvar kadranı) hizmete girmişti. 
On yedi yıllık emeğin ürünü olarak ziyc-i 
Uluğ Bey yapıtı ortaya çıktı. «Ulugh Bey’3 
Catalogue Stars, Washington, 1917» adlı 
yapıtın yazarı E. Ball Knobel’in deyimiyle. 
Batlamyus’tan (C. Ptolemeus. İS 85-165) 
bu yana ikinci yüzyıldan 15’inci yüzyıla de­
ğin, özgün gözlemlere dayanan böyle hiç 
bir yıldız diziti yapılmadı. Onu ancak 
1437'de Uluğ Bey başarmış oldu. Avrupa'da 
ise Ondan 200 yıl sonra bu tür dizitlsr ya­
pılmaya başlo.ndı. Onlardan ilki J. Bayer'- 
in dizitidir 1603). Ziyc-i Uluğ Bey, yıldızla­
rın tutulum (ekliptik) düzlemine göre 1437. 
5 yılına ilişkin boylam ve enlemlerini, par­
laklıklarını, takımyıldızların ve yıldızların 
adlarını veren büyük bir yapıt. Burada. 48 
takımyıldız ele alınmış ve toplam 1018 yıl­
dızın gökküresindeki görünen yerleri (tu­
tuluma göre enlem ve boylanılan) sap­
tanmıştır. Ölçü duyarlığı açı dakikası mer­
tebesindedir.
Ziyc-i Uluğ Bey. geç de olsa Batılılann 
eline geçmiş ve incelenmiştir. İlk inceleme­
yi J. Greaves (1643. Oxford), sonra T. Hy­
de (1665, Oxford). F. Baily (1843. Green­
wich) vo E. B. Knobel (1879 ve 1917. Was­
hington) yapmış ve yayınlamışlardır.
Uluğ Bey ünlü bir bilgin oldu ama güç­
lü bir hakan olamamıştı. Oğlu Abdüllatif 
ile savaştı durdu ve sonuncusunda yenik 
düşerek öldürüldü (1449). Sonra ne oldu? 
Bilim ocağı ve bilimcileri dağıldı, o görkem 
li gözlemevi ise kimsesiz kaldı.
Son yıllarda yapılan kazılar sonunda 
bu gözlemevinin kalıntıları ortaya çıkma­
ya başladı (1907). Ama gözlemevinin yapı­
sı tam olarak bugün de bilinmiyor sayılır.
Daha Gerilerde
Hükümdarların, vezirlerin desteğiyle 
bir çok gözlemevleri kurulmuş, kimi güzel 
çalışmalar da yapılmış. Ancak çok yaşama­
dan, destekleyicileri ile birlikte sönüp git­
mişler. Onlardan çnğunun yıkık duvarları 
bile kalmamıştı geriye. Ürünleriyle ölmez­
ler dizisinde yeralan birkaç gözlemevinden 
süzedebiliriz:
MARAGA GÖZLEMEVİ (1259 - 1309) 
bunlardan en tanınmışı. İlhanlI hakam ya­
kınlarındaki bir tepede kuruldu. Usta bir 
gözlemci ve iyi bir geometrici olarak ün 
yapmış olan Horasanlı Nasireddin Tusi 
(1201 - 1274)’nin çabalan ve öz emeğiyle 
kurulmuştu. Tusi ve üç oğlundan başka top 
lam 100 kişinin çalıştığı söylenir burada. 
Yapılan gözlem ve hesaplar sonunda «ziyc-i 
İlhanU adlı yıldız diziti böylece çıktı orta­
ya. Bu yapıtta süregeler, gezegenlerin gök- 
günlükleri, yıldızların gök yuvun üzerin­
deki yerlerini veren çizelgeler ve ekbilgiler 
yeratmıştır. Ünlü Giyaseddin Cemşit bu o- 
kulda yetişenlerdendir. Müslümanlığın ya­
yılmasıyla gökbilimin ve hesap yapmanın 
önemi giderek arttı. Ay sürelgesi kullanan 
İslâm dünyasının, sürekli olarak Ay gözlem 
lerine gereksinimleri vardı. Namaz vakitle­
ri için «zaman belirlenmesi», Kıble yönü­
nün bulunması için «yön belirlenmesi» yön­
temleri gelişmeliydi. Abbasi halifeleri, El 
Mansur, Harun Reşid ve E l" Me'muri1 nun 
destek ve buyrukları ile sekizinci yüzyıldan 
başlayarak Bağdat’ın bir bilim merkezi ol­
duğunu görüyoruz. Bağdat gözlemevi ku­
ruldu. Muhammed ibni Musa Harezmi (780- 
850), El Fargani (7-861) Sabit ibni Kurra 
(826-901) gibi bilgin kişiler. Hindistan’a gi­
dip geri dönen, doğrudan Bizans’tan alınan 
bilgileri yoğurup çok değerli ürünler verdi­
ler. Batîamyus’un «Megisie»si curada «Al­
magest» adım aldı ve böylece yok olup git­
mesi önlendi (827). En büyük tslâm gökbi­
limcisi El Battani (853-929) de bu çağda 
yetişti. Sonra Halifeler zayıfladı, yardımlar 
azaldı. Ama El Battani kendi öz varlığı ile 
gözlemleri sürdürdü. Ziyc-i Sabit yapıtını 
insanlığa sundu. Latinceye de çevrilen bu 
yapıtın 1533’te Nümberg’de. 1646’da Bou- 
logne'de basıldığını biliyoruz. Çok değerli 
buluşlar vardı bu yapıtta.
Mısır da bir bilim merkezi olmuştu. 
Fatimi Hanedanı Sultan El Hakim’in deste­
ğiyle de İbni Yunus (850-1009) gibi bir dev 
çıkmıştı bilim alanına. «Ziyc-i Hakim» onun 
yapıtıdır.
Ne oldu? Yine sürgit olamadı bu ça­
lışmalar. Atlaya atlaya Maraga’ya. Semer- 
kant’a. İstanbul'a geldi dayandı. Geriye 
dönüp baktığımızda bunları görüyoruz 
•Olsaydı - etseydi» diyoruz ve yazıklanıp 
duruyoruz.
Taha Toros Arşivi
